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ABSTRAK 
 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa jurusan 
Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan 
salah satu program universitas yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. 
Adapun tujuan dari PLT ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan 
atau mengimplementasikan teori atau ilmu-ilmu yang dipelajari secara 
langsung kepada instansi pendidikan baik itu sekolah maupun lembaga 
pendidikan. 
Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi tiga tahapan yang 
meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada 
tahap persiapan meliputi pemantapan program dan melakukan koordinasi 
dengan Kepala Bidang Paud dan Pnf dan Kepala Seksi Peserta Didik dan 
Kurikulum. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon 
Progo, dan pembuatan format database.  
Hasil dari program PPL ini adalah rekapitulasi data mengenai 
kerusakan sarana dan prasarana sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo 
yang disajikan dalam bentuk Microsoft Excel. Selain itu hasil program ini 
dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk membuat suatu 
kebijakan terkait dengan pembuatan anggaran, dan membuat skala 
prioritas sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana. 
 
Kata Kunci :PLT, rekapitulasi peserta didik, paud dan pnf dikpora Kulon Progo
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi 
Pemerintahan di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kulon 
Progo.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka 
disusunlah Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo. Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
terdiri dari: 
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten meliputi: 
 
1. Kepala Dinas; 
2. Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 
b. Sub Bagian Kepegawaian; dan 
c. Sub Bagian Keuangan. 
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari : 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD; 
b. Seksi Peserta didik dan Pembangunan karakter; 
c. Seksi Kelembagaan dan Sarpras. 
4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari : 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; 
b. Seksi Peserta Dididk dan Pembangunan Karakter; 
c. Seksi Kelembagaan dan Sarpras; 
5. Bidang Pendidikan Menengah Pertama  terdiri dari : 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; 
b. Seksi Peserta Dididk dan Pembanguna karakter 
c. Seksi Kelembagaan dan Sarpras; 
6. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari: 
a. Seksi Kepemudaan; 
b. Seksi Olahraga; 
c. Seksi Sarpras pemuda dan Olahraga; 
7. Bidang Pembinaan Ketenagaan  : 
a. Seksi pendidik dan tenaga pendidikan PAUD dan PNF; 
b. Seksi pendidik dan tenaga pendidikan Sekolah Dasar; 
c. Seksi pendidik dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sendiri mempunyai fungsi yaitu 
sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pendidikan.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas 
Pendidikan mempunyai tugas : 
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini; 
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dasar; 
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan menengah pertama; 
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemuda dan olah raga; dan 
5. Menyelenggarakan kegiatan ketenagaan; 
 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi dua Unit Kerja.Unit I 
beralamat di Jl. Ki Josuto, Wates, Kulon Progo. Unit I terdiri dari: Kantor Kepala 
Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP, Bidang 
Ketenagaan SD/SMP dan Kantor Pengawas. Unit II beralamat di Terbahsari, Wates, 
Kulon Progo. Unti II terdiri dari: Bidang PAUD dan Bidang Pendidikan Pemuda dan 
Olah Raga. 
Salah satu bidang yang menjadi lokasi pelaksanaan PLT adalah Bidang PAUD 
dan PNF. Bidang PAUD dan PNF terbagi menjadi tiga seksi yaitu Kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarpras, peserta didik dan pembangunan karakter.  
 
Selanjutnya penulis memfokuskan kegiatan PLT pada seksi peserta didik dan 
pembangunan karakter mempunyai fungsi :  
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a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan   
Karakter; 
b. Menyusun bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
c. Merencanakan bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
d. Merancang bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
h. Menganalisis bahan bahan kebijakan teknis minat, bakat, prestasi dan 
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 
i. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan 
Karakter; 
j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
 
  1. Rumusan Program 
 
Perumusan Program ini dilakukan karena melihat kondisi di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo khususnya Seksi peserta didik dan 
pembangunan karakter, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini muncul permasalahan 
sebagai berikut : 
 
1. Pendataan peserta didik pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kulon Progo 
yang belum maksimal. 
 
2. Tidak adanya pegawai yang menangani khusus pendataan peserta didik 
pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu penulis 
membuat Program “ Rekapitulasi Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini  
se-Kabupaten Kulon Progo” dalam menjalankan programnya penulis 
menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap biodata peserta didik. 
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Kemudian data dianalisis dan diolah menggunakan program microsoft excel. 
Pengolahan data digunakan untuk mempermudah pencarian data peserta didik 
berdasarkan nama, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamt asal, 
alamat sekarang, asal sekolah. Pendataan peserta didik PAUD se-Kabupaten 
Kulon Progo ini merupakan langkah pedoman untuk memudahkan dalam 
mengenali peserta didik, memudahkan dalam menganalisis permasalahan 
peserta didik, dan mempermudah dalam pendataan BOP. Sebagai rekap data 
jika suatu waktu dibutuhkan. 
 
2. Rancangan kegiatan PLT 
 
Rencana Kegiatan PLT ini sudah tercantum dalam proposal PLT 
sebelum memulai pelaksanaan program. Berikut ini mekanisme rencana 
pelaksanaan program secara rinci sebagai berikut: 
Tahap Kegiatan 
Persiapan 
a. Konsultasi dan pemantapan program yang 
dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bp. 
Sudarno selaku Staff Perencanaan Bidang 
Perencanaan Dinas Pendidikan Gunungkidul. 
b. Menyiapkan bahan bahan yang akan digunakan 
untuk melaksanakan program yakni pembuatan 
format kolom excel. 
Pelaksanaan 
a. Mencari data tentang sarana dan prasarana dalam 
aplikasi dapodik.  
b. Mengumpulkan data sarana dan prasarana yang ada 
kedalam microsoft word. 
c. Melakukan perekapan data dengan menggunakan 
microsoft excel. 
d. Mengklasifikasikan data sarana dan prasarana sesuai 
dengan kondisi, seperti rusak ringan, sedang, dan 
rusak berat. 
e. Melakukan pengecekan rekapan data dengan data 
yang ada dalam dapodik. 
Evaluasi 
a. Membuat laporan pelaksanaan program 
b. Menyajikan hasil program 
c. Melaporkan hasil program 
d. Mengevaluasi hasil program dan tindak lanjut hasil 
program. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
 
C. Persiapan PLT 
 
1. Observasi di lembaga   
Observasi dilakukan selama 2 kali. Observasi bertujuan untuk 
mengetahui kondisi lokasi PLT yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
(Disdikpora Kulon Progo). Dalam kegiatan observasi ini penyusun dibantu oleh 
Kepala Seksi Peserta didik dan pembentukan Karakter di Bidang Pendidikan 
Anaka Usia Dini. Dalam masa observasi saya menanyakan terkait dengan 
program kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun 2017 ini 
dan program apa saja yang dijalankan pada bulan September-November 2017 
sehingga kami dapat menyesuaikan program yang akan kami rancang. 
 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT  dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017. 
Pembekalan ini dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Pembekalan PLT ini bertujuan untuk pengarahan kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PLT baik di sekolah maupun di 
instansi atau lembaga tekait.  
Dalam kegiatan pembekalan PLT, dosen meminta kepada seluruh 
mahasiswa agar benar-benar dapat menjalankan program kerja yang 
direncanakan. Memberikan wejangan kepada seluruh mahasiswa agar 
mahasiswa dapat menjaga nama baik almamater, agar mahasiswa dapat belajar 
banyak hal, belajar bagaimana bekerja di dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
dimana akan banyak hal yang tidak sama dengan apa yang dipelajari di bangku 
kuliah.  
 
3. Tahap persiapan 
Tahap pertama yang dilaksanakan pada program PLT ini yaitu 
persiapan. Pada tahap persiapan ini program PPL dimulai dengan observasi 
lembaga di Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter di Bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Dari 
hasil observasi lembaga tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada salah 
satunya yaitu pendataan peserta didik pendidikan anak usia dini se-Kabupaten 
Kulon Progo yang belum maksimal. Setelah berkoordinasi dengan Kepala seksi 
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peserta didik dan pembangunan karakter ,penulis selanjutnya berencana 
membuat program yang akan dijalankan, yakni “Rekapitulasi data peserta didik 
Pendidikan Anak Usia Dini se-kabupaten Kulon Progo”. Setelah berkoordinasi 
dan mendapatkan persetujuan pembimbing PLT, kemudian penulis menetapkan 
instrument apa saja yang akan dimasukkan dalam format tabel rekapan data 
peserta didik. Berdasarkan hasil konsultasi, terdapat beberapa format harus 
ditambah dan dikurangi. Hal ini agar data yang tercantum nantinya lengkap dan 
sesuai dengan yang dibutuhkan. 
 
B. PELAKSANAAN PPL 
 
1. Program utama 
Tahap kedua pada progam PLT ini yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan 
program Rekapitulasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini se-Kabupaten 
Kulon Progo ini menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap data pokok 
peserta didik. Pada tahap ini tersusun sebagai berikut : 
 
a.   Membuat format tabel yang mencakup tentang rekapan data sarana dan 
prasarana sekolah yang telah ditentukan. Tabel rekapan terdiri dari per kecamatan, 
nama,nomor induk atau NIM, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat asal, 
alamat sekarang, asal sekolah, nama orangtua, pendidikan, pekerjaan orangtua. 
 
b. Selanjutnya, karena banyak sekolah yang belum mengirimkan data profil 
sekolah dan agar pelaksanaan program segera dapat dikerjakan akhirnya 
ditetapkan acuan perekapan data menggunakan data peserta didik  yang berasal 
dari Dapodik dan dari data siswa tahun 2016 yang dikirimkan oleh sekolah karena 
bertepatan dengan tahun ajaran baru yang otomatis jumlah siswanya bisa 
bertambah bisa juga berkurang. Sebelum memasukkan ke dalam tabel rekapan, 
terlebih dahulu data yang berasal dari Dapodikdas tersebut dihitung jumlah 
peserta didiknya dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon 
Progo. Setelah itu, dari data yang ada tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 
tabel rekapitulasi yang telah dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan di 
awal. Diperlukan ketelitian agar data dimasukkan ke dalam kolom sesuai dengan 
format yang telah ditetapkan.  
 
c. Setelah data yang dibutuhkan sudah dimasukkan ke dalam tabel, maka langkah 
berikutnya yaitu pengecekan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan 
dalam memasukkan data. Apabila semua telah dimasukkan kemuadian file 
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disimpan dengan nama folder Rekapan Data peserta didik PAUD se-Kabupaten 
Kulon Progo. 
 
d. Pada tahap terakhir pelaksanaan program ini yaitu evaluasi dan tindak lanjut. 
Dalam hal evaluasi kegiatan perekapan data harus sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kegiatan evaluasi tersebut 
dilakukan secara menyeluruh, mencocokkan dengan data dari sekolah kembali 
agar apabila ada data yang tertinggal dapat segera disusulkan. Tindak lanjut dalam 
pelaksanaan program ini yaitu hasil rekapan program ini disimpan dan diserahkan 
kepada staff yang menangani masalah ini. Pembuatan laporan dikerjakan oleh 
mahasiswa dan dengan bantuan Kepala Seksi peserta didik dan pengembangan 
karakter PAUD dan PNF yaitu Ibu Nur Baniyati. 
 
2. Program Tambahan 
 
 Program tambahan merupkan program   yang dilaksanakan secara insidental. 
Hal ini  dikarenakan ada permintaan dari piak dinas atau staff untuk membantu 
pekerjaan yang ada. Program tambahan yang dilaksanakan yaitu : 
 
 a. Apel Pagi 
     Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin di  
Halaman Dinas Penidikan, Pemuda dan Olahraga Unit 1 kabupaten Kulon  Progo. 
Kegiatan apel dihadiri oleh seluruh staf beserta kepala bidang, dan kepala seksi 
dari masing-masing bidang dan sub.bagian. 
 
 b. After diklat pendidikan keluarga bagi kepsek 
     After diklat pendidikan merupakan agenda kegiatan  dari bidang PAUD dan 
PNF   Disdikpora untuk mengetahui  terkait peningktan mutu Kepala Sekolah 
terhadap   integritas sekolah. Pada kegiatan ini saya bertugas untuk mengubungi 
kepala seolah melalui via telephone untuk diminta melengkapi administrasi (tanda 
tangan LPJ, absensi kehadiran, kelengkapan biodata, dan mengumpulkan formulir 
RTL berserta dana insentif). 
 
 c. Membantu menyelesaikan laporan  BOP juli-agustus-september 
     Pada kegiatan ni saya dimintai untuk membantu staf dalam pengentrian 
sekolah   PAUD  terkait dngan perekapan data BOP sesuai dengan format yang 
telah ditentukan. 
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d.    Membantu merekap update an data sarana prasarana guna perencanaan 
RENSTRA 
  Pada kegiatan ini aya bertugas untuk mengentri data sarana dan 
prasarana yang telah dikirimkan oleh masing-masing sekolah. Setelah itu data 
tersebut direkap menggunakan aplikasi ms.excel, perekapan data sarana dan 
prasarana ini guna untuk membantu bidang perencanaan dalam menyusun 
rencana strategis (RENSTRA). 
 
e.  PDD lomba senam angguk di alun – alun wates dalam rangka memperingati 
hari  jadi KULON PROGO ke 66 
  Mahasiswa PLT sebanyak 7 orang diminta untuk mewakili Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, lomba senam angguk yang bertempat di 
alun-alun Wates dalam rangka memperingati hari jadi KULON PROGO ke 66. 
Saya mendokumentasikan kegiatan tersebut sebagai arsip kegiatan PLT. 
Persiapan dan pelaksanaan Lomba kreatifitas paud 2017 
 Pada kegiatan ini saya membantu staf dalam memersiapkan surat guna rapat 
koordinasi dengan PKG per kecamatan. Disamping itu saya membantu 
mempersiapkan kelengkapan peserta lomba diantaranya membuat nomor undian, 
membuat nomor dada, mengumpulkan bodata dan akta kelahiran, dan 
mendokumentasikan kegiatan. 
 
f. Persiapan dan pelaksanaan Gebyar paud 2017 
  Dalam rangka mempersiapkan acara gebyar paud 2017, saya tugaskan untuk 
mendokumentasikan keberlangsungan kegiatan sebagai arsip agenda kegiatan 
yang di adakan oleh Bidang PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut mencakup lomba-lomba tradisional anak 
yang di wakilkan oleh masing-masing PAUD dari kecamatan di seluruh 
Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini bertempat di gedung Dharmais 
Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. 
   
g. Petugas upacara bendera dalam rangka memperingati sumpah pemuda ke 89 
 Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ke 89, mahasiswa PLT UNY 
ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo untuk menjadi 
petugas upacara. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar, baik, dan khitmat. 
 
 i.  Petugas upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan 
 Dalam rangka memperingati hari pahlawan, mahasiswa PLT UNY ditugaskan 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo untuk menjadi petugas upacara. 
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Kegiatan ini berlangsung dengan lancar, baik, dan khitmat. 
 
 j.     Monitoring lembaga paud dan PNF 
    Kegiatan monitoring berlangsung di Kecamatan Kalibawang,Girimulyo. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi jalannya proses KBM, 
peserta didik, apakah progress berjalan sesuai dengan rencana terkait dengan 
mutu pendidik, peserta didik. 
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C.  ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
 
Berdasarkan pelaksanaan program PLT tersebut terdapat beberapa kendala 
dalam pelaksanaan program pendataan peserta didik pendidikan anak usia dini se-
Kabupaten Kulon Progo, antara lain kurang lengkapnya data peserta didik yang 
ada menyebabkan kesulitan dalam perekapannya. Namun masalah ini dapat 
teratasi dengan bantuan staff. Dari permasalahan yang muncul, dapat disimpulkan 
keberhasilan program Rekapitulasi data peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini  
se-Kabupaten Kulon Progo ini +93 %. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, yang 
dijadikan sebagai acuan rekapan tidak sesuai dengan yang ada dalam perencanaan 
program. Dalam perencanaannya, acuan rekapan menggunakan data yang 
dikirimkan oleh masing-masing sekolah, namun dalam pelaksanaannya ternyata 
banyak sekolah yang belum mengirimkan data tersebut. Sehingga menggunakan 
data yang diambil dari Dapodikdas sebagai alternatif acuan. Selain itu banyak 
terdapat hambatan seperti yang telah disebutkan di atas. 
 
Sebagai produk dari program Rekapitulasi data peserta didik  Pendidikan 
Anak Usia Dini se-kabupaten Kulon Progo yaitu berupa hasil rekapan data peserta 
didik yang sudah diolah kemudian diserahkan ke staff seksi peserta didik dalam 
bentuk soft file. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
D. KESIMPULAN 
Program PLT merupakan kegiatan mahasiswa dalam menambah pengalaman 
lapangan berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan di kampus yang kemudian 
dipraktikan dalam lingkungan kerja. Program kerja utama yang penulis rancang adalah 
Rekapitulasi Data Peserta Didik PAUD se-kabupaten Kulon Progo. Program kerja dapat 
terlaksana dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
Selain program utama, mahasiswa juga menjalankan program tambahan 
individu dikarenakan adanya permintaan dari staf tempat mahasiswa PLT, maka 
mahasiswa juga melaksanakan program tambahan, yaitu: 
 a. Apel Pagi 
 b. After diklat pendidikan keluarga bagi kepsek 
 c. Membantu menyelesaikan laporan  BOP juli-agustus-september 
d. Membantu merekap update an data sarana prasarana guna perencanaan     
RENSTRA 
 e. PDD lomba senam angguk di alun – alun wates dalam rangka memperingati   
hari  jadi KULON PROGO ke 66 
 f.  Persiapan dan pelaksanaan Lomba kreatifitas paud 2017 
 g. Persiapan dan pelaksanaan Gebyar paud 2017 
 h. Petugas upacara bendera dalam rangka memperingati sumpah pemuda ke 89 
 i.  Petugas upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan 
 j.  Monitoring lembaga paud dan PNF 
 
 
E. SARAN 
 
Berdasarkan pelaksanaan PLT selama kurang lebih dua bulan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo ada beberapa saran yang diharapakan dapat 
bermanfaat dan berguna bagi : 
 
1. Bagi mahasiswa PLT Manajemen Pendidikan UNY 
 
a. Mahasiswa mempersiapkan diri dengan keahlian yang sekiranya bisa 
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diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga. 
b. Selalu menjaga kekompakan team khususnya mematuhi komitmen yang 
telah dibuat. 
c. Menjaga sopan santun pada pegawai walaupun sudah akrab dengan budaya 
di kantor. 
d. Pada waktu merencanakan program hedaknya mahasiswa berkosultasi 
dengan pihak-pihak terkait. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara 
mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait. 
e. Pastikan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan 
koordinasi yang lancar antara mahasiswa dan lembaga. 
Segera melakukan koordinasi dengan lembaga jika menemui kendala dalam 
pelaksanaan program. 
 
2. Dinas Pendidikan 
 
Lembaga harus dapat menindak lanjuti hasil kegiatan PLT yang telah 
dilaksanakan, agar nantinya dapat bermanfaat dan hasilnya tidak sia-sia. 
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LAMPIRAN 
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Matrik program PLT 
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Hasil program 
 
 
 
 
 
 
 
Membantu menyelesaikan laporan BOP 
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Membantu merekap Sarpras untuk RENSTRA 
 
 
 
Membuat surat ijin tempat pentas Gebya Paud 2017 
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Dokumentasi Form Biodata Affter Pendikel 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Pentas Gebyar Paud 2017 
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Dokumentasi Undangan Gebyar Paud 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Persiapan Lomba Kreatifitas Paud 2017 
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Dokumentasi Peserta Lomba kreatifitas Paud 
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